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The Department of S1rgerv. School of Medicine, Keio University 
(Chief : Professor NoBLJKATSU S11"1ADA) 
The MIC values of 49 strains of Staphylococcus aureus to Cephalexin distributed 
mostly at the range of 1. 56 to 12. 5 mcg/ml. The peak blood levels of Cephalexin 250 
mg and 500 mg was 8. 1 and 12. 4 mcg/ml respectively at 1 to 2 hours after a single 
oral administration, and there observed very litle in the blood after 6 hours. 
Clinical response of Cephalexin in 21αses mostly of super£ icial infections was studied 
at the dosage of Cephalexin 0. 25 to 2. 0 gm. daily for 3 to 12 days and the effectiveness 


















全株が分布し， PC-G.SM, CP. ・1、C.EM. KM. CER 
lζ比へると最も集中的な分布と よ；える．又•IくM.l・E l ~
と共lζ50mcg/ml以上のMICを示す株の｛（｛1.しなかっ
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1ユOmg／昨では30分（直OH～l. 5, 平均I.lmcg/mlであ
るが． I H寺問， 2時間値は夫々5.Ii～9.3，平均7.Ii, 
7.0～9. 1，平均8.lmcg/ml lζ上昇しだ． I H寺間後では
o. x~l. 2.平均1.Omcg/ ml IC減少し. 6時間後lζは平
Y~JO. 3mcg/mlとなった.,-oomgft'f.でLi30分値2.2～リー 2,
'fi.tfi. 91即日／mlであずJ／ニが．1時間後にはり l～ ］Ii0. 
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II.臨床効果
































































































































- : 12. 5 
ぐEX~ 30mg合平jの cli-k(Lilly）を用いた発育阻止
直径はHIB2~11）間3TCJ作養歯 ifkvJ い. lmlをlOmlの日Iλ








の n:x 討に対する感受性を臨床効 ~＇. VJえられうる予







PC-G, SM. CP, TC. EM. KM. CER感性， CEX-S
のl¥1Cli.25mcg/mlの Staph.aureusを証明している．
癒は4例で有効及び無効共に2例，疲痘は2例で投
'j~）J ＇｛」を，，，（.＇.~うだ. Staph. au肥usによる左顎ド部急性化
膿性リンパ腺炎の l例（症例21）は l1 1 gの木内lj＇之
与と，穿中lj排腿も行なった前＇， I~~ ＇ (j日後に解熱し，硬
結を残して治癒したものである．
以 I：の臨床成績をまとめると，有効例は21例1-[16例
176. 2%）となった.CEX-Sの 1f］投与量では 2g／日
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成績と有効例の経過を示す（表 3, 4 ). 














UJj＇~ り幼 I~~を認めた．本症例の膿より Staph. aureusが
分離され，ディスクilでPCG, SM, CP, TC. EM, 
KλI. CER l乙＼＇＂＼it，寒天平板稀釈法で CEX行に3.12 
mcg/ml UJMH、を示しそ









































































I sゅ aur. l己株l Sゆ E凶 2株
E.coli l株
Over night culture broth 0. lml 
HIA lOml (pH 7.4J 
氷室4時間放置後12時間37℃培養
{ 0 有効例・無効例
~o附＇ 0.00 0.19 O.J9 0.78 I 56 112 •25 12.5 25 50 100 me,/, MIC 
は25剛前後以上の値が考えられた．
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